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òó öÿ ê³ëüê³ñòü ïîâèííà áóòè çá³ëüøåíà, âèõî-
äÿ÷è ³ç àêòóàëüíèõ ïîòðåá îðãàí³çìó.
 Ïîäàëüø³ ðåêîìåíäàö³¿ çàëåæàòü â³ä òèïó
ñîëåé, ÿê³ âèçíà÷åí³ ó ñå÷³, ³ ïðèìóñèëè êë³í³öèñ-
òà âñòàíîâèòè ä³àãíîç ñîëüîâèé ä³àòåç. Ä³ºòà ïðè
ïðèñóòíîñò³ çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ îêñàëàò³â ïîòðå-
áóº åë³ì³íàö³¿ ³ç ðàö³îíó ïðîäóêò³â, áàãàòèõ íà
ùàâëåâó êèñëîòó (ðåâ³íü, ³íæèð, ùàâåëü, òîìàòè,
øï³íàò), à çá³ëüøåííÿ ð³âíÿ óðàò³â ïåðåäáà÷àº
çìåíøåííÿ âæèâàííÿ ì‘ÿñà, ñóáïðîäóêò³â, à òà-
êîæ áîá³â, øîêîëàäó, êàâè ³ êàêàî. 
Ñë³ä âðàõîâóâàòè, ùî äåÿêà ê³ëüê³ñòü
îðãàí³÷íèõ ñîëåé ÷åðåç ãåïàòîá³ë³àðíó ñèñòåìó
âèä³ëÿºòüñÿ ó ïðîñâ³ò êèøê³âíèêà, ï³ñëÿ ÷îãî
çíîâó âñìîêòóºòüñÿ â êðîâ. Àáè ðîç³ðâàòè öå
êîëî, ïðè ë³êóâàíí³ ñîëüîâîãî ä³àòåçó ïðèçíà÷à-
þòü åíòåðîñîðáåíòè, ÿê³ àáñîðáóþòü òîêñè÷í³
êîìïîíåíòè ³ âèâîäÿòü ¿õ ³ç îðãàí³çìó.
Íåçâàæàþ÷è íà áóðõëèâèé ðîçâèòîê õ³ì³¿,
âèíàõ³ä íîâèõ ë³êóâàëüíèõ ïðåïàðàò³â, ë³êóâàëüí³
òðàâè ïîñ³äàþòü âàæëèâå ì³ñöå â ë³êóâàíí³ çà-
õâîðþâàíü íèðîê, ñå÷îêàì‘ÿíî¿ õâîðîáè òà ñå÷î-
âèõ ä³àòåç³â â îñîáèñòîñò³. Ë³êóâàëüí³ ÿêîñò³ ðîñ-
ëèí îáóìîâëåí³ ïðèñóòí³ñòþ â íèõ ð³çíîìàí³ò-
íèõ çà ñêëàäîì ³ ñòðóêòóðîþ õ³ì³÷íèõ ðå÷îâèí
(àëêàëî¿ä³â, ãë³êîçèä³â, â³òàì³í³â, ôåðìåíò³â, äó-
áèëüíèõ ðå÷îâèí, åô³ðíèõ îë³é, ì³êðîåëåìåíò³â
òîùî), ÿê³ ïîçèòèâíî âïëèâàþòü íà îðãàí³çì.
Â ÿêîñò³ ô³òîòåðàï³¿ ìè âèêîðèñòîâóºìî
çá³ð ë³êóâàëüíèõ ðîñëèí, äî ñêëàäó ÿêîãî âõî-
äèëè: òðàâà äóøèö³ – 10 ã, çâ³ðîáîþ – 10 ã,
ñïîðèøó – 30 ã, ì‘ÿòè – 10 ã, ÷àáðåöþ – 10 ã,
ïóñòèðíèêó – 10 ã, ëèñòÿ îæèíè – 20 ã, ñóíèö³ –
20 ã, ñìîðîäèíè – 20 ã, ìàòè-é-ìà÷óõè – 10 ã,
ìàëèíè – 20 ã, êâ³òè ðîìàøêè – 10 ã, ïëîäè
øèïøèíè – 40 ã, ïëîäè ãëîäó – 10 ã. Ë³êóâàëü-
íèé çá³ð áóëî âèêîðèñòàíî ïðè ë³êóâàíí³ 98
õâîðèõ íà ñå÷îâèé ä³àòåç. Çá³ð âèêîðèñòîâóâàëè
ó âèãëÿä³ çâàðåíîãî ³ íàñòîÿíîãî ïðîòÿãîì 10–
15 õâèëèí ÷àþ. Ïàö³ºíòè ïðèéìàëè éîãî âðàíö³
ïîñëÿ ñí³äàíêó òà âäåíü ï³ñëÿ îá³äó ïî 200 ìë.
Äèíàì³÷íå ñïîñòåðåæåííÿ çà ïàö³ºíòàìè ïîêà-
çàëî çá³ëüøåííÿ äîáîâîãî ä³óðåçó íà 14±2,3%
(P<0,02), çìåíøåííÿ áîëüîâîãî ôàêòîðà, ³íòåí-
ñèâíîñò³ ìàêðîãåìàòóð³¿, â³äçíà÷àëè çá³ëüøåííÿ
âèõîäó ñå÷îâîãî ï³ñêó çà êîæíèì ñå÷îïóñêîì.
Ï³ä ÷àñ êîìïëåêñíîãî âèâ÷åííÿ á³îõ³ì³÷íèõ
ïîêàçíèê³â êðîâ³ áóëî â³äçíà÷åíî â³äíîñíå çìåí-
øåííÿ âì³ñòó àçîòèñòèõ øëàê³â (ñå÷îâèíè, àçîòà
ñå÷îâèíè, êðåàòèí³íó) íà 8±1,8% (P<0,05),
â³äçíà÷åíî çìåíøåííÿ íà 6±1,4% (P<0,02) òà-
êèõ ïîêàçíèê³â ÿê çàãàëüíèé á³ë³ðóá³í, õîëåñòå-
ðèí, á³ëêè êðîâ³, ùî ïîâ‘ÿçàíî ³ç ìåõàí³÷íèì
ðîçâåäåííÿì çà ðàõóíîê âæèâàííÿ á³ëüøî¿
ê³ëüêîñò³ ð³äèíè. Ó òîé æå ÷àñ íå â³äçíà÷åíî
çíèæåííÿ êîíöåíòðàö³¿ îñíîâíèõ åëåêòðîë³ò³â
êðîâ³, ùî âàæëèâî â³äíîñíî çáåðåæåííÿ åëåêò-
ðîë³òíîãî áàëàíñó. Ïîë³ïøèëèñÿ òàêîæ ïîêàç-
íèêè ïðîáè Ðåáåðãà-Òðººâà, ùî ñâ³ä÷èëî ïðî
ïîë³ïøåííÿ ñåêðåòîðíî¿ ôóíêö³¿ íèðîê. Äëÿ ë³êó-
âàííÿ ð³çíèõ ôîðì ñå÷îâîãî ä³àòåçó âèêîðèñòî-
âóâàëè òàêîæ ãîòîâ³ îô³öèíàëüí³ ôîðìè ë³êó-
âàëüíèõ ïðåïàðàò³â íà îñíîâ³ ë³êóâàëüíèõ òðàâ
â³ò÷èçíÿíîãî òà ³ìïîðòíîãî âèðîáíèöòâà.
Âèñíîâêè. Ïåðøèì íàïðÿìêîì ë³êóâàííÿ
ñîëüîâîãî ä³àòåçó º êîðåêö³ÿ ðàö³îíó õàð÷óâàí-
íÿ, âèêîðèñòàííÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ä³ºòè â³äïîâ³ä-
íî äî ñêëàäó ñîëåé, ùî âèõîäÿòü ³ç ñå÷åþ. Öå ³
ñàìèé ïðîñòèé, àëå îäíî÷àñíî ³ ñàìèé ñêëàäíèé
øëÿõ ó ðàö³îíàëüíîìó ë³êóâàíí³ ñîëüîâîãî ä³à-
òåçó: ö³ëåñïðÿìîâàí³ ä³¿ ïîâèíí³ áóòè ïîñò³éíè-
ìè ³ ðåãóëÿðíèìè. Äðóãèé íàïðÿìîê ë³êóâàííÿ
ñîëüîâîãî ä³àòåçó ðàö³îíàëüíèé ³ àäåêâàòíèé
âèá³ð ë³êóâàëüíèõ çàõîä³â äëÿ ïîêðàùåííÿ ñïðî-
ìîæíîñò³ íèðîê î÷èùàòè êðîâ, ïðîâîäèòè î÷è-
ùåííÿ îðãàí³çìó, âèâîäèòè ³ç ñå÷åþ ð³çíîìàí³òí³
ñîë³. Äî ñõåìè ë³êóâàííÿ ñîëüîâîãî ä³àòåçó òà-
êîæ íåîáõ³äíî çàëó÷àòè ô³òîòåðàï³þ (ïðèçíà-
÷àòè ô³òîïðåïàðàòè, ÿê³ ìàþòü ì‘ÿêó ñå÷îã³ííó
ä³þ) òà äèóðåòèêè, ïðîòå, ³ çáîðè ë³êàðñüêèõ òðàâ,
³ ë³êàðñüê³ çàõîäè ç äèóðåòè÷íèì åôåêòîì ïî-
âèíåí ïðèçíà÷àòè ë³êàð. 
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Âñòóï. Àíàë³ç ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë, ïðîâå-
äåí³ ïîïåðåäí³ âëàñí³ äîñë³äæåííÿ ïåðåêîíëèâî
äîâåëè, ùî îäíîá³÷íå óðàæåííÿ ïàðíîãî îðãàíà
íèðîê áóäü-ÿêèì ïàòîëîã³÷íèì ïðîöåñîì âïëè-
âàº íà ñòàí êðîâîîá³ãó â ïàðåíõ³ì³ íèðîê. Îñ-
òàíí³é íå ò³ëüêè ïðèçâîäèòü äî ïîðóøåííÿ ôóíê-
ö³îíàëüíîãî ñòàíó óðàæåíî¿ íèðêè, àëå é îáó-
ìîâëþº ðîçâèòîê ïàòîëîã³÷íèõ ìîðôîëîã³÷íèõ
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çì³í òêàíèíè íèðêè. Ïðîòå, íåãàòèâíîãî âïëèâó
çàçíàº ³ ïðîòèëåæíà íèðêà. Îñòàííº ñòàº äî-
äàòêîâîþ ïðè÷èíîþ äî óïîâ³ëüíåííÿ êîìïåí-
ñàòîðíî-ïðèñòîñîâíèõ ðåàêö³é íà â³äíîâëåííÿ
ôóíêö³¿ ïàðíîãî îðãàíà. Ïîðóøåííÿ êðîâîòîêó
â îáîõ íèðêàõ ïðè îäíîá³÷íîìó ¿õ óðàæåíí³ îáó-
ìîâëåíå, íàñàìïåðåä, ïàòîëîã³÷íèì âïëèâîì çà-
õâîðþâàííÿ íà óðàæåíó íèðêó ³ ðîçâèòêîì ÷åðåç
ðåíî-ðåíàëüíèé ðåôëåêñ ñò³éêîãî ñïàçìó ñóäèí
ïàðåíõ³ìè êîíòðàëàòåðàëüíî¿ íèðêè (îñîáëèâî
ó âèïàäêàõ ãîñòðîãî çàõâîðþâàííÿ). Âèêèä ó
êðîâîîá³ã âàçîàêòèâíèõ ðå÷îâèí îáóìîâëþº
íèçêó ñóäèííèõ ðåàêö³é, ÷åðãóâàííÿ âàçîêîíñò-
ðèêö³¿ ³ âàçîäèëÿòàö³¿ ïîðóøóþòü ïåðåá³ã àäåê-
âàòíèõ ïðèñòîñîâíèõ ðåàêö³é íà â³äíîâëåííÿ
êðîâîîá³ãó ó íèðêàõ. Äîäàòêîâèé âïëèâ îïåðà-
òèâíîãî âòðó÷àííÿ òàêîæ âïëèâàº íà àäåêâàò-
íå â³äíîâëåííÿ ñóìàðíî¿ ôóíêö³¿ íèðîê. Ïîçè-
òèâíî âïëèíóòè íà ñòàí êðîâîîá³ãó ìîæíà äâî-
ìà øëÿõàìè: ïîë³ïøåííÿ ðåîëîã³÷íèõ âëàñòèâîñ-
òåé êðîâ³ òà çàïîá³ãàííÿ àáî çìåíøåííÿ ñïàç-
ìó ñóäèí íèðêîâî¿ ïàðåíõ³ìè, ÿê³ ñë³ä åôåêòèâ-
íî ïðîâîäèòè ïðîòÿãîì ïåð³îïåðàö³éíîãî ïåð³-
îäó òà ó â³ääàëåí³ ñòðîêè ï³ñëÿ îïåðàö³¿.
Ìåòà äîñë³äæåííÿ: ïðîâåñòè àíàë³ç ³
êë³í³÷íî îö³íèòè ñïîñ³á ïåð³îïåðàö³éíî¿ êîðåêö³¿
íèðêîâîãî êðîâîòîêó ó ïàö³ºíò³â ç îäíîá³÷íèì
óðàæåííÿì íèðîê.
Ìàòåð³àëè òà ìåòîäè äîñë³äæåííÿ. Êë³í³÷íå
äîñë³äæåííÿ ïðîâåäåíå ó 58 ïàö³ºíò³â â³êîì â³ä
18 äî 65 ðîê³â ç îäíîá³÷íèì óðàæåííÿì íèðîê,
ÿê³ îòðèìóâàëè îïåðàòèâíå ë³êóâàííÿ çã³äíî ç
ïðîòîêîëàìè íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè êîíê-
ðåòíî¿ ïàòîëîã³¿, à òàêîæ äîäàòêîâèìè çàõîäàìè
ïåð³îïåðàö³éíîãî ïîë³ïøåííÿ ñòàíó êðîâîòîêó
â ïàðåíõ³ì³ îáîõ íèðîê.
Âñ³ì õâîðèì  çà äîïîìîãîþ àïàðàòó Phili ps
HD11xE ïðîâîäèëè äîïëåðîãðàô³÷íå îáñòåæåí-
íÿ íèðêîâèõ àðòåð³é ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ñòàíó
êðîâîîá³ãó ïàðåíõ³ìè íèðîê òðè÷³ ïðîòÿãîì ïå-
ð³îïåðàö³éíîãî ïåð³îäó. Äëÿ âèçíà÷åííÿ ñòàíó
íèðêîâî¿ ãåìîäèíàì³êè îö³íþâàëè òàê³ ïîêàç-
íèêè, ÿê ìàêñèìàëüíà ñèñòîë³÷íà øâèäê³ñòü àð-
òåð³àëüíîãî ïîòîêó (V
max
), ê³íöåâà ä³àñòîë³÷íà
øâèäê³ñòü (V
min
). Ïðè àíàë³ç³ äîïëåðîãðàì òà-
êîæ âèçíà÷àëè ³íäåêñè: ³íäåêñ ðåçèñòåíòíîñò³
(²Ð), ïóëüñàö³éíèé ³íäåêñ (Ï²), ïîêàçíèê ñèñòî-
ëî-ä³àñòîë³÷íîãî ñï³ââ³äíîøåííÿ (ÑÄ). Ïðè
ê³ëüê³ñíîìó àíàë³ç³ ðåíîãðàô³¿ âèçíà÷àëè òðè-
âàë³ñòü ñóäèííîãî ñåãìåíòà (20–60 ñ); ÷àñ äî-
ñÿãíåííÿ ìàêñèìàëüíîãî ð³âíÿ êðèâî¿ Òìàõ (3–
5 õâ.), ÷àñ íàï³ââèâåäåííÿ 131I-ã³ïïóðàíó ³ç íè-
ðîê – T1/2 (8–12 õâ.).
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ. Ç óðàõóâàííÿì
âèùåçàçíà÷åíîãî íàìè áóëà âèêîðèñòàíà ³ àï-
ðîáîâàíà íàñòóïíà ñõåìà ïåð³îïåðàö³éíîãî ñïî-
ñîáó êîðåêö³¿ êðîâîòîêó îáîõ íèðîê ïðè îäíî-
á³÷íîìó óðàæåíí³, ùî ïîòðåáóº îïåðàòèâíîãî
âòðó÷àííÿ. Âñ³ ïàö³ºíòè îòðèìóâàëè ë³êóâàííÿ
çã³äíî ç ïðîòîêîëàìè íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïî-
ìîãè â³äïîâ³äíî äî âèäó çàõâîðþâàííÿ. Îïåðà-
òèâíå âòðó÷àííÿ ïðîâîäèëè â àäåêâàòíîìó îá-
ñÿç³, ñïðÿìîâàíîìó íà óñóíåííÿ ïàòîëîã³÷íîãî
ïðîöåñó ³ éîãî íàñë³äê³â ³ç ïðîâåäåííÿì ³íòðà-
îïåðàö³éíèõ çàõîä³â íà â³äíîâëåííÿ ôóíêö³îíàëü-
íîãî ñòàíó óðàæåíî¿ íèðêè. Ç óðàõóâàííÿì îòðè-
ìàíèõ ðåçóëüòàò³â êë³í³÷íîãî äîñë³äæåííÿ êðî-
âîòîêó, åêñïåðèìåíòàëüíèõ äàíèõ ç ìîäåëþâàí-
íÿ ïàòîëîã³÷íèõ ñòàí³â ç³ ñò³éêèì ïîðóøåííÿì
êðîâîòîêó ³ óðîäèíàì³êè, áóëî âèçíà÷åíî ñòðî-
êè íàéá³ëüøîãî ðîçëàäó êðîâîîá³ãó: 3-ÿ, 7-ìà–
10-òà, 14-òà äîáà. Äëÿ óñóíåííÿ ñïàçìó ñóäèí
íèðêîâî¿ ïàðåíõ³ìè ïðèçíà÷àëè ïðåïàðàòè, ÿê³
íàëåæàòü äî ãðóïè ñèìïàòîë³òè÷íèõ ðå÷îâèí òà
íå îáóìîâëþþòü àäðåíîë³òè÷íîãî âïëèâó (îðí³ä,
ï³ððîêñàí). ̄ õ âèêîðèñòîâóâàëè çà 3 äîáè äî îïå-
ðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ ³ ïðîòÿãîì 2 òèæí³â ï³ñëÿ
îïåðàö³¿. Îáîâ‘ÿçêîâèì áóëî ïðèçíà÷åííÿ àíòè-
êîàãóëÿíò³â (êëåêñàí, ôðàêñèïàðèí, äàëüòåïàðèí)
ïåðåä îïåðàòèâíèì âòðó÷àííÿì òà ïðîòÿãîì
3 ä³á ï³ñëÿ îïåðàö³¿. Ó ï³ñëÿîïåðàö³éíîìó ïåð³-
îä³ ïðîòÿãîì 2 òèæí³â ïðèçíà÷àëè äåçàãðåãàíòè
(êàâ³íòîí, òðåíòàë, ïåíòîêñèô³ë³í). Ó â³ääàëå-
íèé ï³ñëÿîïåðàö³éíèé ïåð³îä äî 3–4 ì³ñÿö³â ïðî-
ïîíóâàëè ïàö³ºíòàì ïðèéîì ô³òîïðåïàðàò³â, ÿê³
ìàþòü ïðîòèçàïàëüíó, ñïàçìîë³òè÷íó, àíòèñåïòè÷-
íó ä³þ. Äëÿ êîíòðîëþ çà ÿê³ñòþ â³äíîâëåííÿ
êðîâîîá³ãó ó ïàðåíõ³ì³ íèðîê ï³ñëÿ ïîâíî¿ àê-
òèâ³çàö³¿ ïàö³ºíò³â ï³ñëÿ îïåðàö³¿ íà 10–14-òó
äîáó ïðîâîäèëè âèâ÷åííÿ ñòàíó êðîâîòîêó çà
äîïîìîãîþ ÓÇÄÄ àáî ðàä³î³çîòîïíî¿ ðåíîãðàô³¿.
Ðîçðîáëåíèé ñïîñ³á âèêîðèñòàíèé ïðè ë³êóâàíí³
50 ïàö³ºíò³â ç îäíîá³÷íèì óðàæåííÿì íèðîê.
Ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ ïåð³îïåðàö³éíî¿ êîðåêö³¿
íèðêîâîãî êðîâîòîêó ó ïàö³ºíò³â ³ç îäíîá³÷íèì
óðàæåííÿì íèðêè íà 10–14-òó äîáó â³äçíà÷åíî
çìåíøåííÿ ïîêàçíèêà IR íà íèðêîâ³é àðòåð³¿
óðàæåíî¿ íèðêè äî 0,64±0,24 ïðîòè 0,69±0,09,
íà ñåãìåíòàðíèõ àðòåð³ÿõ ³íäåêñ ðåçèñòåíòíîñò³
çá³ëüøèâñÿ äî 0,50±0,16 ïðîòè 0,47±0,08, à íà
ì³æäîëüêîâèõ àðòåð³ÿõ ñêëàäàâ 0,45±0,24 ïðîòè
0,41±0,08. Ö³ äàí³ ñâ³ä÷àòü ïðî ïîêðàùåííÿ êðî-
âîòîêó, àëå öå ïîêðàùåííÿ á³ëüøå ñòîñóâàëîñÿ
íàñë³äê³â ïðîâåäåíîãî îïåðàòèâíîãî ë³êóâàííÿ
ç óñóíåííÿì ïàòîëîã³÷íîãî ïðîöåñó. Çì³íè ïî-
êàçíèêà ïðîòèëåæíî¿ çäîðîâî¿ íèðêè áóëè íà-
ñòóïí³. Íà íèðêîâ³é àðòåð³¿ éîãî çíà÷åííÿ ñòà-
íîâèëî 0,55±0,14 ïðîòè ïî÷àòêîâîãî çíà÷åííÿ
0,57±0,16, íà ñåãìåíòàðíèõ àðòåð³ÿõ – 0,29±0,24
ïðîòè 0,31±0,06, à íà ì³æäîëüêîâèõ àðòåð³ÿõ –
158 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÍÈÉ ÆÓÐÍÀË ÓÐÎËÎÃIÂ, ÀÍÄÐÎËÎÃIÂ ÒÀ ÍÅÔÐÎËÎÃIÂ
0,29±0,16 ïðîòè 0,31±0,06. Òîáòî çì³íè
ïëàíîì³ðíî â³äçíà÷àëè ïîêðàùåííÿ êðîâîòîêó
íà 7–8%.
Âèñíîâêè. Çàñòîñóâàííÿ ìåäèêàìåíòîçíî¿
êîðåêö³¿ êðîâîòîêó ó íèðêàõ ïàö³ºíò³â ³ç îäíî-
á³÷íèì ¿õ óðàæåííÿì ó ïåð³îïåðàö³éíîìó ïåð³-
îä³ äîçâîëÿº íå ò³ëüêè ïîêðàùèòè éîãî íà 7–
8%, àëå é ñòâîðèòè ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äî àäåê-
âàòíèõ ïðèñòîñîâíî-êîìïåíñàòîðíèõ ðåàêö³é íà
â³äíîâëåííÿ ôóíêö³îíàëüíîãî ñòàíó îáîõ íèðîê.
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Âñòóï. Ãîñòðèé îáòóðàö³éíèé ï³ºëîíåôðèò
âèíèêàº ÷åðåç îáñòðóêö³þ ñå÷îâîäó êàìåíåì àáî
óëàìêàìè çðóéíîâàíîãî êàìåíÿ  ï³ñëÿ äèñòàí-
ö³éíî¿ ë³òîòðèïñ³¿ (ÄËÒ). Éîãî ðîçâèòêó ñïðèÿ-
þòü: ïðèñóòí³ñòü ³íôåêö³¿ âåðõí³õ ñå÷îâèõ øëÿõ³â
äî ïðîâåäåííÿ ñåàíñó ë³òîòðèïñ³¿ (àáî ¿¿ âèâ³ëü-
íåííÿ ³ç âíóòð³øí³õ øàð³â çðóéíîâàíîãî êàìåíÿ),
à òàêîæ ðàä³àðíå ðîçïîâñþäæåííÿ óäàðíî¿ õâèë³
â³ä íèðêîâî¿ ìèñêè çà ÷àøêàìè ç ¿¿ ðóéí³âíèìè
íàñë³äêàìè â ïàðåíõ³ì³, ÿê³ îñîáëèâî âèçíà÷àþòü-
ñÿ íà ìåæ³ ìîçêîâî¿ òà ê³ðêîâî¿ ðå÷îâèí. Êð³ì
òîãî, âïëèâ óäàðíî¿ õâèë³ íà íèðêîâ³ ïèïòèêè îáó-
ìîâëþº ïîøêîäæåííÿ ¿õ çàìèêàëüíîãî àïàðàòó ³
ñòâîðþº óìîâè äëÿ ðîçâèòêó ðåôëþêñíî¿ óðîïàò³¿.
Ðîçâèòîê ãí³éíî-ñåïòè÷íèõ óñêëàäíåíü íà òë³ îá-
ñòðóêö³¿ ñå÷îâèõ øëÿõ³â ìîæå ïðèçâåñòè äî óðî-
ñåïñèñó, áàêòåð³ºì³÷íîãî øîêó, ÿê ïðîÿâó àáî íà-
ñë³äêó çàãîñòðåííÿ óðîñåïñèñó.
Ìàòåð³àëè òà ìåòîäè äîñë³äæåííÿ. Ïðî-
âåäåíèé àíàë³ç ë³êóâàííÿ 198 õâîðèõ ³ç ïîðó-
øåííÿì óðîäèíàì³êè âåðõí³õ ñå÷îâèõ øëÿõ³â
ï³ñëÿ ÄËÒ, ùî óñêëàäíèëîñü ãîñòðèì îáòóðàö³é-
íèì ï³ºëîíåôðèòîì ó 39 õâîðèõ. Â³ê õâîðèõ â³ä
21 äî 64 ðîê³â. Óñóíåííÿ îáñòðóêö³¿ ïðîâîäèëè
çà äîïîìîãîþ ñòåíòóâàííÿ ñå÷îâîäó ç áîêó îá-
ñòðóêö³¿ (20 õâîðèõ) àáî âèêîíàííÿ ïóíêö³é-
íî¿ íåôðîñòîì³¿ (13 õâîðèõ). Ó 26 õâîðèõ ïåðåá³ã
çàïàëüíîãî ïðîöåñó áóâ çà ñåïòè÷íèì òèïîì ³ ó
11 õâîðèõ ðîçâèíóëàñü êàðòèíà áàêòåð³ºì³÷íîãî
øîêó. Ñåðåä íèõ 6 õâîðèì âèêîíàíî â³äêðèòå
îïåðàòèâíå âòðó÷àííÿ, ó 5 – îáñòðóêö³ÿ óñóíóòà
çà äîïîìîãîþ ïóíêö³éíî¿ íåôðîñòîì³¿. Âñ³ õâîð³
îòðèìóâàëè êîìïëåêñíå ë³êóâàííÿ óðîñåïñèñó
çã³äíî ç³ ñòàíäàðòàìè, ³ç çàñòîñóâàííÿì ñïîñîá³â
äåòîêñèêàö³¿ òà óëüòðàô³îëåòîâîãî îïðîì³íåííÿ
êðîâ³ (ÓÔÎÊ). Ïîìåð îäèí õâîðèé.
Îáãîâîðåííÿ ðåçóëüòàò³â. Ïåðøå çàâäàííÿ,
ÿêå ñë³ä âèð³øóâàòè òåðì³íîâî, ïîëÿãàº ó ñâîº-
÷àñíîìó òà àäåêâàòíîìó â³äíîâëåíí³ ïîðóøåíî¿
óðîäèíàì³êè ç áîêó îáñòðóêö³¿. ßêùî ë³êâ³äó-
âàòè ïåðåøêîäó êàòåòåðèçàö³ºþ ñå÷îâîäó áóëî
íåìîæëèâèì, ïðîâîäèëè åíäîâåçèêàëüíó óðåòå-
ðîë³òîåêñòðàêö³þ àáî óðåòåðîë³òîëàïàêñ³þ ç íà-
ñòóïíèì óñòàíîâëåííÿì ñòåíòà. Â³äñóòí³ñòü ïî-
çèòèâíîãî ðåçóëüòàòó â³ä öèõ çàõîä³â áóëî ïðÿ-
ìèì ïîêàçàííÿì äëÿ ïðîâåäåííÿ ÷åðåçøê³ðíî¿
ïóíêö³éíî¿ íåôðîñòîì³¿ ï³ä ÓÇ-êîíòðîëåì, ùî
áóëî âèêîíàíî 13 õâîðèì. Ðàííº óñóíåííÿ ïî-
ðóøåíî¿ óðîäèíàì³êè äîçâîëèëî ó 159 õâîðèõ
(80,5%) ïîïåðåäèòè ðîçâèòîê ãîñòðîãî ï³ºëî-
íåôðèòó. Òîìó ñâîº÷àñíå âèêîíàííÿ ÷åðåç-
øê³ðíî¿ ïóíêö³éíî¿ íåôðîñòîì³¿ ï³ä ÓÇ-êîíò-
ðîëåì ââàæàºìî ö³ëêîì âèïðàâäàíîþ ìàí³ïó-
ëÿö³ºþ.
Ðîçâèòîê ãí³éíî-ñåïòè÷íèõ óñêëàäíåíü íà
òë³ íåâ³äíîâëåíî¿ óðîäèíàì³êè ïðèçâîäèòü äî
óðîñåïñèñó, ðàíí³ì ïðîÿâîì ÿêîãî º áàêòåð³º-
ì³÷íèé øîê. Áàêòåð³ºì³÷íèé øîê (11 õâîðèõ)
ðîçâèâàâñÿ îäðàçó ï³ñëÿ ìàñèâíî¿ ³íâàç³¿ àáî
÷åðåç äåê³ëüêà ãîäèí ³ íàâ³òü ä³á. Çà îáîâ‘ÿçêî-
âèé ïåðåë³ê ë³êóâàëüíèõ çàõîä³â ñòîñîâíî òå-
ðàï³¿ áàêòåð³ºì³÷íîãî øîêó ìè ââàæàºìî òàê³:
1) õ³ðóðã³÷íà ñàíàö³ÿ âîãíèùà ³íôåêö³¿; 2) ìà-
ñèâíà àäåêâàòíà àíòèá³îòèêîòåðàï³ÿ çã³äíî ç
àíòèá³îòèêîãðàìîþ; 3) êîðåêö³ÿ ãåìîäèíàì³÷-
íèõ ïîðóøåíü; 4) ôàðìàêîëîã³÷íèé çàõèñò íè-
ðîê; 5) âèêîðèñòàííÿ ³íã³á³òîð³â ïðîòåîë³çó òà
³ìóíîòåðàï³ÿ; 6) âèêîðèñòàííÿ åêñòðàêîðïîðàëü-
íèõ çàõîä³â äåòîêñèêàö³¿ êðîâ³.
Ó êîìïëåêñ³ ë³êóâàííÿ òðåáà ðîçð³çíÿòè
çàõîäè áîðîòüáè ³ç êîëàïñîì òà ³íôåêö³ºþ. Áóäü-
ÿêà àíòèáàêòåð³àëüíà òåðàï³ÿ íå áóäå åôåêòèâ-
íîþ çà óìîâ çáåðåæåííÿ îêëþç³¿. Òîìó õ³ðóðã³÷-
íå âòðó÷àííÿ ñïðÿìîâàíå íà íåãàéíå â³äíîâ-
ëåííÿ â³äòîêó ñå÷³, º îñíîâíèì ïðîâ³äíèì åòà-
ïîì ë³êóâàííÿ. Ñòàá³ë³çàö³ÿ ñòàíó õâîðîãî çà
